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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Stat3 as a potential therapeutic target for rheumatoid arthritis 
     （Stat3は関節リウマチの治療標的候補の１つである） 
 
 
 本論文は、Signal transducer and activator of transcription 3（Stat3）がマウス関節炎モ
デル（collagen induced arthritis ; CIA)の病態形成に必須の役割を果たすことを造血系細胞
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